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Boletín Je la Esiateiíci i i i c i i l fle 
A Ñ O XIX J U N I O D E 1 9 3 0 N U M E R Ó 2 0 2 
E s t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l d e l a p o b l a c i ó n 
OA/rOS» O K TV K I í J \ L hZ H 
S Nacimientos Defunciones , 
tasaenecnos . Ma t r imon ios . 
( Abor tos . . 
Por 1.000 habi-
tantes 
Nata l idad . . . 
M o r t a l i d a d . . 
Nupc ia l idad . 
Mor t ina t a l idad 
P o b l a c i ó n de la capi ta l 
• 78 
• 59 
. 22 
• 7 
2'32 
i'76 
o'66 
0'2 I 
33-574 
Nacidos 
Abortos 
53 
2 ; 
78 
6) 
Varones . . 
Hembras . . 
TOTAL. 
L e g í t i m o s . . 
I l e g í t i m o s . 
E x p ó s i t o s . . 
TOTAL. 
Nacidos muer tos . b 
Muer tos al nacer. . » 
Muer tos l ^ ^ 1 - « 
TOTAL. 
Fallecidos 
Varones. . . . . . . . 35 
Hembras , . . 24 
TOTAL . . . . . 59 
Menores de un a ñ o . . • . 13 
Menores de 5 a ñ o s . . . 13 
D e 5 y m á s a ñ o s . . . .... . 46 
TOTAL . . . • . 
En estable-
cimientos 
benéficos 
• • • •• • 59 
Menores de 5 
a ñ o s . . . 4 
De 5 y m á s 
a ñ o s :8 
TOTAL. 22 
En establecimientos peni tent 
ciarlos. . . . •. . » 
N A C I M I E N T O S 
A L U M B R A M I E N T O S 
Sencillos Dobles Triples o m á s 
N A C I D O S V I V O S 
Legí t imos 
Var . H m . 
Tlegitimos 
V a r . H m . 
E x p ó s i t o s 
V a r . H m . 
T O T A L 
V a r . 
53 
H m . 
TOTAL 
general Yai . 
N A C I D O S M U E R T 0S ] 
muertos al nacer o antes de las primeras 21 horas de vida 
Legí t imos 
H m . 
I legí t imos 
V a r . H m 
JLxpósitos 
V a r . H m 
T O T A L 
V a r . H m 
TOTAL 
general 
M A T R I M O N I O S 
TOTAL 
';de 
ma t r i -
monios 
Soltero 
y 
Soltera 
Soltero 
,-7.. 
v iuda 
V i u d o 
y 
soltera 
V i u d o 
y 
v iuda 
C o n t r a y e n t e s c a r o n e s d e e d a d d e 
M E N O S 
de 20 
a ñ o s . 
mas 
de 
60 
No. 
con 
stá 
C o n t r a y e n t e s h e m b r a s d e e d a d d e 
M E N O S 
de 20 
a ñ o s 
3"i 
a 
35 
mas 
de 
60 
No 
con 
sta 
M A T R I S 
entr 
o-a i/) o 
o ta'*' w c t» 
O.-S. 
m bu 
Z o 
D E F U N C I O N E S 
T O T A L D E 
Defun-
-.eiones 
59 
Var. 
35 
Hem. 
24 
V A R O N E S 
S o l -
teros 
15 
G a -
saoos 
Viudos No 
consta 
H E M B R A S 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO AÑOS 
S o l -
teras 
13 
C a -
sadas 
Viudas No 
const 
Legítimos 
Var. riem 
Ilegrítimos 
Var. Hem 
F A L L E C I D O S E N E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N E F I C O S 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
EN OTROS ESTABLECI-
MIENTOS BENÉFICOS 
Menores 
de 5 años 
Var . H e m . 
De 5 en 
adelante 
V a r . Hem, 
Menores 
de 5 años 
V a r . '<em, 
De 5 en 
adelante 
Var . H e m . 
P E N I T E N -
C I A R I O S 
Var . H e m . 
(ï15 Q! 2 
i-! Cfl 
n 3 
O cn 
c: 2. o P 
en i 
ï as o , ni 
n E ' o m 
• CTQ • «•.* 
' 2 ^ 
O 'O 
irf i-S 3 
'••«; _ 
S'S 
0 5-S-
en • d . 
S- n 
G. o a. l - f o 9 
3 
O 
C • a 
"o £L 
o S^ o 
^ w a 
o c ^ 
CL — 
O »: Ü, 
3 ^ Í3 Q 3 O-m 3 o 
I-i- SS~ ^ 
o — 
en ^ i v 
O pT 
^ t3 • ^ 
o « 
3 > C > 
2 S S 1 
03 
rti 
3: 
a * w 
rf ^ 3 
S H " 
a O) — 5 
53 tO tt rt Í3 o ^ ¿ o o 
^ fl O c 3 3 3 - - • 
2-. ft 
•O 0C -4 O Ul 
s S Q b 
3 a a,. p« ri-
2 O 3 ^ 
tí 2 « ^ ? 
- ^ ir ? c 
3 
3* 5 • o • 
H H 
3 3 
S ;c:r 
o o 
rr Os 
£ - 0 3 3 
5? O 
a- a n» •« 'su _ _ as 
3 SLS 
^ 2 3 3 
3 ^ n. S ?-3 2. 
^ 3 rf i - . 
ce • O 3" O» 
T ] h4 T ; 
2-!7-£ 
2-3.-3 
=•3 5 o.- , o» 
3 
~ ;o 
n 3 CfQ 
Ss2 
3' <i 
2 " ó 
3 o 
, a 3' 
.a •o-
P3 
O 
I—i 
D 
O 
> 
M I 
be menos de 1 año 
I ie 1 a 4 años 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 años 
De 15 a 19 años 
T W T 1 n V... I V y. 
De 2o a 24 años 
De 25 a 29 años 
De 3 J a 34 años 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 años 
De 60 a 64 anos 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
De 80 a 84 tños 
De 85 a 89 años 
De 90 a 94 años 
""-"De 100 y más años 
De 95 a 99 años 
De 75 a 79 años 
No consta la edad 
0 
* : 
1-0 
o 
Os . ~ - i l - L 
1 O T A L 
- J Ui OJ 10 J 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E s t a d í s t i c a d e l a s d e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s f a l l e c ' d o s 
PROFESIONES 
10. 
1 1 . 
12. 
Explotación del suelo... 
Extracción de materias 
minerales. 
Industria 
Transportes 
Comercio 
Fuerza, pública 
Administración pública.. 
Profesiones liberales.... 
Personas que viven prin-
cipalmente de sus rentas 
Trabajo doméstico 
Designaciones generales, 
sin indicación de profe-
sión determinada 
Improductivos. Profesión 
desconocida 
T O T A L 
JE I D ü ]•> JE S 
Oe menos 
de 10 a ñ o s 
V . I H . 
6 i 9 
De 10 a 14 
V . H . 
De 15 a 19 
V . H . 
De 2 0 a 2 9 
V . H 
De 3 0 a 3 9 
V . H . 
De 4 0 a 49' 
V . H . 
De t.O a. 59 
V . H . 
De 60 
y de m á s 
V ; H . 
17 r¿ 
No consta . 
V . H 
T O T A L [ 
v: I ' H J 
36 
i d 
13 
M 
Defunciones por Distritos municipales, registradas en el raes de Junio y coeficientes de raórtalidad 
por infecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920 
. D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S 
HN QUE ESTA DIVIDIDA LA CAPITAL 
1 0 
2. ° 
3. ° . 
4. ° . 
5. ° . 
6. ° . 
C E N S O D E POBLACIÓN DE 1 9 2 0 
P o b l a c i ó n de hecho 
Varones 
3797 
2709 
2421 
2029 
2805 
2349 
Hembras 
2491 
2866 
2781 
2502 
3067 
2490 
TOTAL 
T O T A L D E F A L L E C I D O S 
Por infecto-
contagiosas 
Varones Hèmbras 
6288 
6675 
6202 
4535 
5862 
4839 
E n general 
Varones Hembraír 
C O E F I C I E N T E S D E M O R T A L I D A D 
por 1 .000 habitantes 
Por infecto-
contagiosas 
Váronéi-
0-71 
0l43 
Hembtas 
0<35 
0^33 
0 40 
E n general 
Varones 
2,11 
2'44 
r e s 
0-99 
2-85 
2^8 
Hembras 
2^1 
m 
1'08 
l^O 
0^98 
2^01 
E n SI d i s t r i t o ij.0 és tár i inc luidas las cifras: correspon dientes al Hosp i t a l de San J u l i á n y;San Qui rce . ! | 
En el i d . 2.° C. i d . | " ¿ K " ¡ al Penal y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
En el i d . 5." i d . i d . al Hosp i t a l del Rey y Hosp i t a l m i l i t a r . 
En el i d . 6.° i d . . ^ HJ^SO'-J:' \. 'A . 7 i ' a«la CÍa8|.#r<ÍTÍ,?Sal! I f l ^ H ^ ^ ^ f e ^í^1 Ho.sRitaljde.la. C o n c e p c i ó n . 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del afio anterior. 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes de Junio 
De 193C 
78 
De 1929 
94 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
Relativa 
por IXOO 
habitantes 
—• ] 6 — 0'49 
N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 
Mes de Junio 
De 1930 De 1929 
DIFERENCIAS 
^ 3 r P t t — * 
Absoluta 
25 
.Relativa 
N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes de Junio 
por 1.000 , ;, -M 
habitantes 06 1930 
--Gí09 : 39 
De 1929 
50 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
ñ A D 
Relativa 
por 1.000 
habitantes 
0^8 
B O L E T I N D E . i ^ A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S U I C I D I O S 
cuarto trimestre de 1929 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Por estado c i v i l 
Solteros . 
Ca ados . . 
V iudos . . . 
No consta . . 
• ' Por edades* 
Menores de 15 a ñ o s . 
D e 16 a 20 a ñ o s 
D e 21 a 52 i d 
D e 26 a 30 i d • 
D e 31 a 35 i d 
D e 36 a 40 i d 
D e 41 a 4!; i d 
D e 46 a 50 i d 
D e 51 a 60 i d 
D e 61 a 65 i d ;. \ 
D e 66 a 70 i d ] 
D e 71 en adelante 
- No consta 
Poi- ins t rucc ión 
Saben leer y escr ib i r . 
N o saben 
Saben leer 
No consta • 
P o r profesiones \ 
Propie ta r ios . . . 
Fabricantes • . , 
Comerciantes • ' • ' 
Profesiones l iberales 
Mi l i t a r e s y mar inos graduados 
Idem ídv no graduados 
, Empleado? ; • 
Estudiantes 'J • 
M e c á n i c o s 
Mineros 
Canteros 
A l b a ñ i l e s 
Carpin teros . 
Her re ros 
TENTAHVAS 
V. I I Total 
SUICIDIOS 
V. H . I Ttoal 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Caimiceros . . 
Penado . 
Pintores . 
T i p ó g r a f o s y l i t ó g r a f o s 
Obreros en industr ias del vest id0 
Peluqueros . 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servicio d o m é s t i c o 
Jornaleros o braceros. 
"Prostitutas 
Otras profesiones 
N o consta . . . 
P o r sus causas 
Miser ia . . . . 
Pe rd ida de e m p l e ó . 
Reveses de for tuna . 
Disgustos d o m é s t i c o s 
A m o r contrar iado 
Disgustos del servicio rp i l i t a r 
Disgustos de1 la v i d a . 
Celos 
T e m o r de condena 
Falso honor 
Embriaguez 
Padecimientos físicog 
Estados p s i c o p á t i c o s . 
Otras causas . 
Causas desconocidas. . . 
Por los medios emplead os 
Con arma de fuego • 
Con arma blanca . 
Por s u m e r s i ó n . . 
p o r envenenamiento-
Por s u s p e n s i ó n 
Por asfixia . t 
P r e c i p i t á n d o s e de aluras . 
A r r o j á n d o s e al paso de un t r en 
Por otros medios 
TENTATIVAS 
V. H. Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
MESES 
Junio 
B A R O M E -
T R O 
68S'9 i r o 
TERMOMETRO 
6'2 
a 
7,4 20'6 
PSICRO-
METRO 
64 
ANEMOMEt 
TRO 
N. E. 
-a 
> 
208 
PLUVIOMETRO 
53 t/3 
O g 
> S: 
3 
9 1 , 9 
Q 
V0 
D I A S 
20 
o 
tí-
3 
u 
Ï 0 
B R O M A T O L O Q Í A 
S E R V í C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero . . 
Vacas K i l o s 
296 S^-ST0 
Ter -
neras 
305 
K i l o s Lanares K i l o s Cerda K i l o s 
5.271 48.952 125 10.036 
C a b r í o K i l o s 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
e s t a d í s t i c a d e a b a s t o s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas . . . . . . Ki logramos . 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc. . . . . . . I d . 
A V E S Y C A Z A 
Gallinas . 
Pollos. . 
Palomas . 
Pichones. 
Perdices . 
Conejos . 
Liebres . 
Patos . . 
Anades . 
Gansos . 
Pá ja ros . 
U N I D A D E S 
16.558 
7 833112, 
A R T I C U L O S V A H I O S 
Huevos 
Tr igo . 
Maíz . 
Centeno 
Manteca 
Har ina 
Quesos del p a í s 
Docenas. 
Hec to l i t ros . 
I d . 
I d . 
K i log ramos . 
I d . 
I d . 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Ouesos ex t ran je ro 
M i e l 
Café 
Chocolate 
A c e i t e 
Leche 
B E B I D A S 
Vinos comunes . 
I d e m finos. 
Sidra 
Idem champagne. 
Aguardientes 
Licores . I . 
Cervezas . ¡. 
K i l o g r a m o s 
I d . 
I d . 
I d . 
L i t r o s . 
I d . 
L i t r o s . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
Langostinos y s a l m ó n . . . Ki logramos . 
Langostas . . . .. Unidades. 
Ostras. . . . . . Docenas. 
Salmonetes, lenguado, lubina , ca- ¡ 
l á m a r e s , mero y angulas . . Ki logramos . 
Percebes, quisquil las , almejas y 
cigalas y otros mariscos. . . I d . 
Congrio, merluza, boni to , y p í a -
tusas. . . . . . I d , 
Sardinas, chicharros, zapatero, be-
sugos, cucos, pajeles y j ib ias . . I d . 
U N I D A D E S 
457-364 
7.183 
10.242 
8.169 
41 i 
23.174 
208 
618 
1.059 
1.448 
18,361 
72.270 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el mes de Mayo de 1930. 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i go . 
I dem de cebada. 
Idem de centeno . 
I d e m de maíz . : . 
Carnes ordinanas< 
de ganado . . . .' 
Tocino . . . 
Bacalao. . 
Sardina salada . 
Pesca fresca o rd ina r ia 
A r r o z 
Garbanzos 
Patatas. 
J u d í a s secas 
Lentejas 
Habas secas 
A l m o r t a s o guijas 
Huevos. 
A z ú c a r . 
Café 
V i n o c o m ú n 
Vacuno 
L a n a r . 
De cerda (fresca). 
UNIDAD 
K g m s . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Docena 
K g m o . 
i d . 
L i t r o 
P R E C I O 
MAXIMO 
P í a s . Cts Ptas. Cts 
55 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Hortalizas . 
J a b ó n c o m ú n . . . 
A c e i t e c o m ú n . . . 
Leche . . . . 
H a r i n a . . . . . . 
J u d í a s verdes 
Habas verdes 
Guisantes . 
Tomates 
Pimientos . 
Cebollas 
Coles 
Acelgas (manojo 
L e ñ a 
C a r b ó n vegetal 
Idem mine ra l 
Cok. . . 
Paja. 
P e t r ó l e o . 
F l ú i d o e l é c t r i c o (alumbrado) 
Gas (metro cúb i co ) . . .. 
(clase obrera 
Alquiler mensual de viviendas < , ,. 
/clase media 
Combustibles. 
UNIDAD 
K i l o 
i d . 
L i t r o 
K i l o 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
doc 
manada 
una 
l o o k g . 
K g m o . 
i d . 
i d . 
100 kg . 
L i t r o 
Kilovatio 
P R E C I O 
MÁXIMO 
Ptas. Cts 
75 
2x0 
MÍNIMO 
Ptas. Cts 
35 
75 
80 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A i M U N I G I P A L D E B U R G O S 
J O R N A L E S 
C L A S E S 
H O M B R E S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas ; Cts. Pesetas Cts 
M U J E R E S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts Pesetas Cts 
N I Ñ O S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. Pesetas \ Cts. 
Obreros fabriles 
e industriales.. I 
Obreros de ofi-
cios diversos.. 
Mineros . . 
M e t a l ú r g i c o s . . . 
T e x t i l e s . . 
Aserradores m e c á n i c o s 
Ebanistas . . . . . 
Pape le ros , . . . 
D e V i d r i o y Cristal . 
D e C e r á m i c a . 
Otras clases . 
H e r r e r o s . . 
A l b a ñ i l e s . 
Carpinteros . . 
Canteros . 
Pintores . 
Zapateros . . 
Sastres . v . 
Costureras y modistas 
Otras clases . . 
Jornaleros a g r í c o l a s (braceros) . 
SO 
50 
5® 
50 
5° 
7^ 
50 
50 
50 
5° 
75 
» 
50 
H Í G I K N E Y S A L U B R I D A D 
L A B O R A T O R I O Q U Í M I C O B A C T E R I O L Ó G I C O M U N I C I P A L 
ANALISIS D E LAS A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
C o m p a ñ í a de Aguas (cifra me-
dia 25 a n á l i s i s , . . : . 
Via je de l B a r r e ñ ó n (cifra media 
20 a n á l i s i s . . . . . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fijo a l i d gdos. en 
Disolución 5uipehsíòn 
48 
190 
Materia o r g á n i c a total 
represtjntada en o x í g e n o 
Líquido 
ácido 
Líquido 
alcalino 
1,3 
:'2 
Reacciones a irectas 
del n i t r ó g e n o 
Amoniacal Nitroso 
Bacterias 
p o r 
c e n t í m e t r o c ú b i c o 
Máxima 
70 
Mínima 
10 
29 
Oont i m i n a t i ó n 
expresada 
por 
la existencia de 
bacte- ias de 
origen 
i n t e s m a l 
N O T A . — E n la c o n t a m i n a c i ó n .se e m p l e a r á ei signo — cuando no exista, y el -f- cuando sea evidenciada, poniendo en cifra e l 
n ú m e r o de d í a s que en e l mes se haya adver t ido . 
ANALISIS DE SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS 
M U E S T R A S . D E 
Leche 
Vinos 
Chocolates . 
Sal de Cocina 
P i m é n t ó n 
Especias. 
Garbanzos . 
Bacalao . 
Alub ias . 
Galletas . 
A n i s . 
Lentejas. 
T i tos 
Cacao. 
T é . . . 
adultedas 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. , E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
R E C O N O C I M I E N T O F A C U L T A T I V O 
A R T I C U L O S 
Chocolates L i b r a s 
Pescados 
Bacalao 
A n i s 
S a l . . 
Garbanzos 
A l u b i a s 
P imien ta 
Galletas 
Lentejas y t i tos 
T é y cacao . 
Aves . . 
Huevos . 
Carne Frescas 
Cerdo . . . 
237 
K I L O S 
3-350 
1.050 
55 
120 
2.790 
>6S 
1S0 
59 
135 
125 
B O L E T Í N D E j A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
I N S P E C C I Ó N V E T E R I N A R I A E N E L M A T A D E R O 
Número de reses reconocidas 
y sacrificadas 
Bovinas. 
Lanares, 
Cerda . 
Cabrias. 
686 
5363 
118 
Desechadas Causas Inutilizadas Causas 
Por tuberculosis 
Por asfixia 
Despojos inutilizados Pulmones 5 Hígados i l Niñatos 3 Carne 9 kilos 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C O N 
Total de desinfecciones practicadas . . . . . . . . . 
Ropas de todas clases . . . . . . . 
Desinfecciones practicadas o debidas a la iniciativa del Laboratorio Municipal . 
Desinfecciones practicadas a petición de particulares (Sifones) 
N U M E R O 
119 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
L a Casa de Socorro 
L a I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l de Sanidad 
Los M é d i c o s de la Beneficencia d o m i c i l i a r i a 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad, 
Idem de casas de Socorro . . . . i 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos a domicilio 
Accidentes sooorridos . 
Vacunaciones . . . . 
Revacunaciones 
Reconocimiento de cadáveres 
Idem de enajenados. 
1 2 
299 
A S I S T E N C I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
D O M I C I L I A I R A 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
Barr ios 
Total . 
£0 fli w 
•o O c ao o & S 
385 
396 
SSo 
4? 
Q) O 
39 
60 
37 
2 
204 
35 
64 
i? 
18 
20 
26 
2 
182 
w o 
i b 
66 
17 
'9 
21 
29 
2 
41 
74 
ro2 
14 
2 r 3 
280 
i 
725 
Dis t r i tos 
m é d i c o s 
6.° 
T o t a l 
Enfermos 
asistidos 
42 
39 
29 
Al tas 
p o r varios 
conceptos 
5 
66 
Asis tencia 
a las 
desinfecciones 
Recetas despachadas 
Asis tencia domic i l i a r i a . . . . 
Hosp i t a l de S. Juan y Casa Refugio 
A s i l o de las Hermani tas de los pobres 
Casa de.Socon-o . . . 
B o t i q u í n Teatto , . . . . 
TOTAL. 
462 
32 
27 
640 
BÜLET.NDE L A ESTADÍSTICA MUNICIPAL D E BURGOS 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
ENFERMEDADES 
Exi s t enc ia en 
1° de Mes 
V. H . 
Entrados 
H . 
T O T A L 
V . H . 
S A L I D A S 
Por 
c u r a c i ó n 
V . H 
Por rPor otras 
muer t e || causas 
V . H . V . I H . 
Q u e d a n 
en t ra ta-
mien to 
MÉDICAS . . 
QUIRÚRGICAS. 
Infecto-contagiosas. 
Otras . . . . 
I r a u m á t i c a s . . 
Otras . 
Mortalidad por rail. . . . 52í63 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
, (Infecto-contagiosas. 
MEDICAS . . .)r>,t-
j o t r a s . . . T r a u m á t i c a s 
QUIRURGICAS. • QtvaS. 
E x i s t è n c i a en 
1.° de Mes 
V. 1 H . V. 
Entrados I T O T A L 
6 
. » 
r I i 
H . V . H . 
i? 
S A L I D A S 
Por 
c u r a c i ó n 
V . H . 
Por 
muer te 
¡ P o r otras 
causas 
V. I H . V . H 
Quedan 
en t ra ta-
mien to 
H . 
Moi tiilidíu] po.i mil. 
HOSPICIO, HOSPITAL Y COLEGIO DE SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en i.0 de mes 
Entrados . . . . . 
Bajas . . 
Suma . 
Por d e f u n c i ó n . 
Por otras causas 
TOTAL . 
fExis tencia en fin de mes,. 
165 
27 
•92 
3 
29 
32 
160 
1S1 
18 
199 
17-
'95 
7 
302 
7 
7 
'95 
6 
164 
5 
5 
'59 
M O V I M I E N T O D E E M F E R M E R 1 A 
525 Exis tenc ia en 1.0 de mes 
73 Entrados . • . . 
Suma 
Curados 
Muertos. 
TOTAL. 
Exis tencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes . 
I d e m infecciosas y contagiosas. 
Mor t a l i dad po r T.QQQ acogidos. 
.23 
23 
8 
11 
_19 
5 
5 '62 ! I 5 , 0 7 I I 4 ' 9 2 
' 4 
204 
sT 
5 
_87 
117 
117 
779 
C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
O V ][ M ][ J E M TT O O JE JW <C O C7r ][ JO O è§ 
N ú m e r o de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados . . . 
Por d e f u n c i ó n . 
Por otras causas 
Bajas. . 
Exis tencia en fin de mes 
Suma 
TOTAL 
Ancianos 
59 
?9 
59 
Ancianas 
64 
64 
64 
Adulfos Adul tas 
La enfermería de esta casa forma parte del Hospital do San Juan. 
Mortalidad por mil , en ancianos. 
Id . id. en ancianas^ 
Id . id. en total. . . . 
N i ñ o s N i ñ a s 
27 
T O T A L 
170 
170 
170 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Exis tenc ia en i.0 de mes 
Entradas. . . . 
Suma. 
( Por d e f u n c i ó n . . 
I Por o t ias causas. 
Existencia en fin de mes 
Internos 
Externos 
l idas y bajas . 
Lactarios con nodriza 
Var. Hem. T o t a l 
26 : 
17 
284 
279 
17 
262 
279 
16 
295 
286 
22 
264 
546 
33 
579 
5^5 
39 
5-6 
Hasta i a ñ o . . . 
Fal lec idos .^ D e 1 a 4 a ñ o s . . 
D e m á s de 4 a ñ o s 
M o r t a l i d a d p o r 1.000. 
In ternos 
Exte rnos 
In te rnos 
Exte rnos 
In ternos . 
Externos 
Var Hem. 
7'o4 i6'88 
T o t a l 
I2 '08 
C A S A S D E MATERNIDAD.—SECCION DE TOCOLOGIA 
EMBARAZADAS 
Exis t enc ia del mes anter ior . 
Ingresadas . . . . 
TOTAL. 
Salidas . . . . . 
Muertas a consecuencia del par to 
Quedan a fin de mes 
E S T A D O C I V I L 
-"Si 
6 
21 
9 
E D A D 
2^ 
14 
o i? 
3^ 
Si CJ 
2 I 
9 
N ú m e r o de I Sencillos. . 12 Nacidos j Varones . . 7 Nacidos j Varones . . » T o t a l de I Varones . 
par tos . . ¡ M ú l t i p l e s . . » » /mr . . | Hembras . . 5 w w r ^ j · | Hembras . . » «««d ' c j · . ¡ H e m b r a s . 
SECCION DE GINECOLOGIA 
Número de enfermas asistidas. . . . 12 
ALBERGUES NOCTURNOS MUNICIPALES 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de po 
bres transeúntes.. 
O)-a 
MUJERES 
1 2 
•a 
.53 Q 
22 
¡VI 
11 
Cerrada temporalmente) 
Núm. 
De p a n . 
De caldo 
D e bacalao . 
D e potaje. . 
De carne guisada 
De callos 
De v ino . . • 
TOTAL 
GOTA DE LECHE 
N o t a de n i ñ o s que se les ha suminis t rado la leche en Junio 1930 
I\/tños laclados Varones. 
_ Hembras 
TOTAL. 
L i t r o s de leche consumida. 
27 
48 
990 
Consultas de los n i ñ o s p o b r e s de capital 100 
VEHICULOS EXISTENTES 
Exis tenc ia en 1. 
de Mes 
Matriculados 'turante 
AUas 
Suma. 
Inuti l izados (bajas 
Exis tenc ia en fm de 
Mes 
331 
325 
226 
322 
548 
508 
AUTOMO-
VILES 
c-9 
6 
122 
' 8 
t oó I 
15 
ALUMBRADO PUBLICO 
[ / M E R O D E L U C E S 
Alu.Tibrado por gas 
De media De toda l a 
noche 
6-tO 
noche 
362 
Alumbrado e l é c t r i c o 
De media 
noche 
.163 
De toda la 
noche 
143 
Alumbrado por p e t r ó l e o 
De media 
noche 
De toda l a 
noche 
INSPECCION DE CALLES 
Blanqueo y p i n t u r a de e d i ñ c i o s 
Acomet idas a la a lcantar i l la . 
Demol ic iones 
Rel leno de ter renos 
R e p a r a c i ó n de calles . 
Idem de sumideros 
Desalojos totales . 
C o l o c a c i ó n de sifones . 
Núm. 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
INHUMACIONES EFECTUDAAS 
C E M E N T E R I O S 
D e San J o s é . 
Adultos 
V . H . 
Pár-
vulos 
V . H 
30 15 ¿- 6 5 
abortos 
V . H 
5 o 
Total de\ 
sexo. 
V . H 
40 23 63 
.0 5 
Oí 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementer ios 
D e San J o s é . . 
General antiguo 
Sepulturas concedidas 
TERRE-
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
TRAS-
PASOS 
PER-
MISOS 
DE 
OBRAS 
Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros 
1E M ]P ] E ]Ñ o S 
I n t e r é s cobrado p o r los p r é s t a m o s . . . v . . . . 6 po r 100 
N ú m e r o to ta l de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones . 
sobre alhajas y ropas durante el mes 461 
I m p o r t e en pesetas de los mismos . . . . . . . . 21.188 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
alhajas. . 
I d e m sobre ropas 
Empeños 
nuevos 
Parti-
rfas 
233 
142 
Pesetas 
50.081 
1.832 
Renovaciones 
Partí 
das Pesetas 
3-993 
282 
T O T A L 
Parti-
das Pesetas 
19.074 
1.214 
Clasificación por cantidades de las partidas vJas 
D e 2 a 
De 26sa 
D e 76 a 150 
D e 75 / a 250 
De- 251 a 1.250 
De. 7.25/ a 2.500 
D e <2.f07 a 5.000 
D e 5.007 a 12.500 
25 pesetas 
75 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
De alhajas De ropas 
Part idas 
98 
29 
. 8 
7 
11 
Pesetas 
1020 
1320 
8o5'65 
i493'50 
522075 
2250 
Part idas Pesetas 
8o6'50 
457,0S 
D í a s del mes en que se han hecho mayor n ú m e r o de p r é s . 
tamos- 3, 5, T2 y 21 
Clasifica ció n por cantidades 
Sobre alhajas 
Pesetas 
D e 2 a 
De 26 a 
D e 76 a 
D e 757 a 
De 25T a 
De .(.25J a 
D e 2.501 a 5.000 
D e 5.00/ a 12.000 
75 
150 
250 
I .250 
'.500 
(Partidas 
pesetas] 14' 
id. i 95 
id. i . 30 
id. i 12 
id. I 14 
id. I » 
id. I ^ 
id. i » 
» E JE M\. iP 115 O § 
tqot 
•4SiS 
3-'05 
6890 
Sobre ropas 
Partidas 
160 
5 
3 
i 
Peseta; 
247 
V.o 
'60 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 
I m p o r t e en pesetas de los mismos 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. 
I m p o r t e en pesetas de los mismos 
2CQ-
14.015 
144 
2 428 
Sobre alhajas 
Partidas 
De 
De 
D e 
D e 
D e 
2 a 
26 a 
76 a 
757 a 
25 J a 
D e 7.257 a 
D e 2.507 a 
25 
75 
150 
250 
1.250 
2 o 00 
5.000 
D e 5.007 a r2.ooo 
pesetas 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
103 
61 
22 
'3 
10 
Pesetas 
1418 
2997 
2300 
2520 
4780 
Sobre ropas 
Partidas 
10 
7 
Pesetas 
1258 
425 
745 
N ú m e r o de par t idas de alhajas vendidas-
I m p o r t e de las mismas en pesetas . . . 
N ú m e r o de part idas de ropas vendidas . 
I m p o r t e de las msmas en pesetas . . . 
154 
12.1 T5'9o-
110 
i.263l55. 
Caja de ahorro del Círculo Católico de Obreros 
I n t e r é s pagado a los imponentes 3 7/2, 4 y 4 1^2 p o r 100 
N ú m e r o de imposiciones nuevas 
I d e m p o r c o n t i n u a c i ó n . . . . 
T o t a l de imposiciones . . . . 
I m p o r t e en pesetas 
Intereses capitalizados . . -
N ú m e r o de pagos po r saldo. . 
I d e m a cuenta . 
T o t a l de pagos . • • , . . . -
I m p o r t e en pesetas . . . .. . 
81 
35 ' 
432 
2:4.265'82-
» 
77 
323 I 
400 i 
265.266l3i 
I Saldo en 31 de Mayo de 1930. . . . 8.378'907'i7-
N ú m e r o y c l a s e d e l o s i m p o n e n t e s q u e h a n i n g r e s a d o , h a n c e s a d o y e x i s t e n e n e l m e » 
M e n o r e s de 14 a ñ o s 
D e d i c a d a s a l a s labores de s u c a s a . 
Sirvientes . • • . • 
Jornaleros y artesanos 
Empleados . . . . • 
Militares graduados . : . ,,. 
Idem no graduados . . . \ 
Abogados 
Médicos y Farmacéuticos . . . 
Otras varias clases . . . 
Gobierno Civil en distintos coneeptos 
Va ron es 
Hembras 
Sol re ras 
Casadas 
Viudas 
Varones 
Hembras 
T O T A L E S . 
Han 
ingresado 
1 
1 
9 
4 
8 
» 
1 
2B 
6 
4 
k2 
22 
81 
Han cesado 
4 
3 
8 
1 
.15 
1 
3 
19 
3 
4 
'2 
16 
77 
Existen 
938 
834 
1239 
358 
647 
36 
519 
1627 
250 
107 
44 
12 
44 
1736 
8391 
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M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas de l a propiedad inmueble 
Rusticas 
Duran te e l mes de Junio se han insc r i to en el Registro de 
la Propiedad 6 contratos de compra - venta y 2 de p r é s t a m o 
hipotecar io sobre fincas situadas en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
esta c iudad , resul tando los siguientes datos: 
K ú m e r o de las fincas ven 
didas 
^Superficie to t a l de las mis 
mas 
i m p o r t e t o t a l de la venta 
N i i m e r o de las fiincas h i 
potecadas . 
.Superficie to t a l de las mis-
mas . . . 
T o t a l cant idad prestada 
Í d e m i d . garantida 
i n t e r é s medio de los p r é s 
tarros- . . 
Urbanas 
13 hect. 
20 á r e a s 
15.075 pesetas 
1.164 mts. cdos 
85 c e n t í m e t r o s 
88.500 ptas. C 
368 mtrs . cds 
5 cm. 
20.000 ptas. 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S • 
, r . j [Graduadas 
^ ^ ^ 1 U n i t a r i a s . 
D e A d u l t o s (clases). . 
C í rcu lo Catól ico de 
Obreros 
Graduadas . . . . . 
A d u l t o s 
D E N I Ñ A S 
Graduadas 
Uni ta r ias 
P á r v u l o s 
Nacionales 
Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas 
N U M E R O D E 
Alumnos matr iculados 
J32 
38S 
219 
3 205 
232 
38J 
219 
205 
232 
370 
217 
295 
u ca 
< 
310 
199 
260 
« 2 
u 
O (A 
30 
30 
30 
30 
B I B L I O T E C A S 
Biblioteca provincial. . 
Biblioteca popular . . . 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
Núms7'0 
de lectores 
447 
39 i 9 
Volúmenes 
pedidos 
590 
3919 
C L A S I F I C A C I Ó N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 
Teologia 
20 
J u r i s -
prudencia 
32 
Ciencias 
y Ar tes 
68 
1487 
Bellas letras 
A C C I D E N T E S F O R T U 1 T 0 S 
Asistidos en la Casa de Socorro 
N ú m e r o d e h e c h o s . . . . 2 9 8 
n o 
1896 
H i s t o r i a 
84 
1037 
Enciclopedias 
y p e r i ó d i c o s 
216 
V I C T I M A S 
Muer tos 
V. H . 
TOTALES. . 
xidades 
Hasta 5 a ñ o s 
D e 6 a i ó a ñ o 
D e 11 a 15 i d 
D e 16 a 20 id 
D e 21 a 25 id 
D e 26 a 30 i d 
D e 31 a 40 i d 
De. 41 a 50 i d 
"De 51 a 60 i d 
D e 61 en adelante 
Estado c i v i l 
So l te ros 
•Casados 
"Viudos 
INo consta 
Lugares 
"Via p ú b l i c a 
Casas par t icu lares 
F á b r i c a s y talleres 
Obras en c o n s c c i ó n 
T i e r r a s de l abor 
Es tab lec imien tos 
E s t a c i ó n y v i a F-C 
Rios y a r royos 
D e s p o b l a d o 
N o consta 
Profesiones 
A g r í c o l a s 
T. 
Lesionados 
V. H . T. 
227 
26 
22 
15 
45 
25 
34 
2 1 
20 
9 
150, 
69I 
8 
70 
15 
8 
5 
7 
5 
5 
7 
7 
4 
7 
297 
41 
30 
20 
52 
30 
39 
28 
27 
13 
17 
42 t92 
i q 88 
9 
2S; 29I 
16 
'So 
57 
16 
To ta l general 
H . T. 
227 
26 
22 
'5 
45 
25 
34 
20 
9 
i ço! 
69Í 
28! 
71 
16 
39i 
29; 
42 
30 
20 
52 
30 
39 
28 
13 
43 193 
>9 
91 17 
16 
V I C T I M A S 
E d i f i c a c i ó n 
Madera 
Metales y maquinas1 
Mineros y canteros 
Fe r rov ia r ios 
Transpor tes 
Otras industr ias 
Comerc io 
P r o f e s i ó n l iberales 
Empleados 
Jornaleros, peones 
Sirvientes 
Trabajo d o m é s t i c o 
Fuerza p ú b l i c a 
Otras profesiones 
S'm p r o f e s i ó n , n iños ' 
No consta 
Causas 
At rope l l o s 
C a í d a s , golpes 
Cuerpos cortantes 
M á q u i n a , herramtas 
Animales 
Asfixia, alcoholismo 
Quemaduras 
R i ñ a 
Malos tratos 
Otras causas 
No consta 
M u e r t o i 
V. H . T. 
Lesionaaos 
V. H . T. 
22, 
22I 
32 
2 
43 
57, 
9 
63 i 
•3; 
14! 
15'' 
13 
22 
t> 
22 
2 
3 
? 
32 
15 
2 
6 
43 
4 
5 
119 
T o t a l general] 
V. 
57 
H . 
23 
T. 
22j 
6j 
22 
2 
3 
» 
231 
'5 
2 
ó 
43 
5 
120 
21 '41 
K 
14 B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
A c c i d e n t e s d e l t r a b a j o r e g i s t r a d o s e n e l G o b i e r n o c i v i l d e l a p r o y i n c i a 
R e s u m e n t r i m ^ s t r a 1 . - - t r i m e s t r e 1 .° d p 1 9 3 0 { C a í .i t a l ) 
Autecedentes y clasificación de las victimas 
P o r su edad 
a ñ o s 
D e i o a 15 » . 
D e i ò a 19 » •. 
D e 20 a 39 » . 
D e 40 a 59 » . 
M a y o r e s d e 6 o . 
E d a d d e s c o n o c i d a . 
SUMAS 
H o r a s de t rabajo en que han ocu r r i d o 
A n t e s d e l a s 5 d e ¡ a m a ñ a n a 
D e 5 3 9 . 
D e 10a 12 . 
D e 1 3 3 1 7 . . i 
D e 1 8 3 2 4 . 
H o r a d e s c o n o c i d a 
Var. 
i 
13 
62 
21 
2 
6 
'05 
Hem. T o t a l 
iS 
L u n e s . 
M a r t e s 
M i é r c o l e s 
J u e v e s . 
V i e r n e s 
S á b a d o 
D o m i n g o 
Leves 
Graves 
Reservadas 
SUMAS 
D í a s de l a semana 
T e m p o r a l 
P e r m a n e n t e 
A c i d e n t e s m o r t a l e s 
SUMAS. 
Calificac:ón y l u g a r de las lesiones 
C a b e z a . . . 
T r o n c o . 
M i e m b r o s s u p e r i o r e s 
I d e m i n f e r i o r e s . 
L u g a r d e s c o n o c i d o . 
G e n e r a l e s . . 
C a b e z a . 
T r o n c o . 
M i e m b r o s s u p e r i o r e s 
I d e m i n f e r i o r e s . 
C a b e z s . . . 
Tronco 
Miembros superiores. 
Idem inferiores , 
Desconocidas, 
M o r t a l e s . 
SUMAS. 
Calificación de l a incapacidad 
SUMAS. 
24 
6S 
21 
' / i . íp 
. _z_ 
123 
'5 
49 
SO 
5 
4 
Antecedentes y clasificación de las victimas 
32 
16 
25 
' 7 
30 
20 
123 
7' 
23 
'23 
123. 
123 
Natura leza de las lesiones 
C o n t u s i o n e s . . . . . . 
0 u e m a d u r 3 s . . . . . . . 
C o n m o c i o n e s , t r a u m a t i s m o , e l e c t r o c u t a c i ó n . 
C o r t a d u r a s , l a c e r s c i o n e s d e s o l l o n e s , p i n c h a z o s 
I n ñ a m s c i o n e s c o n j u n t i v i t i s i r i t i s s i n o v i t i s •.: 
P é r d i d a d e u n m i e m b r o u ó r g a n o . 
D i s l o c a c i o n e s , d i s t e n s i o n e s , e s g u i n c e s l u s a c i o n e s 
F r a c t u r a s . Ï. . . , . . \ 
I n f e c c i o n e s l l a g 3 S a b s c e s o ; c a l l o recalentado 
Djversas . .. i . . . . . ; . • 
Hernias • . . . . . . . 
SUMAS. 
Indus t r ias 
i n d u s t r i s s V 3 r i 3 s 
T r a b a j o d e l h i e r r o y d e m á s m e t a l e s 
I n d u s t r i a s d e o r n a m e n t a c i ó n 
I d e m q u í m i c a s . 
I d e m d e c o n s t r u c c i ó n 
I d e m e l é c t r i c a s . 
I d e m a l i m e n t a c i ó n 
I d e m d e p a p e l , c a r t ó n y c a u c h o 
I d e m d e l v e s t i d o 
I d e m d e l a m a d e r a . 
I d e m d e t r a n s p o r t e s . 
I d e m d e l a a l f a r e r í a . 
I d e m d e l l i b r o .. 
I n d u s t r i a s t e x t i l e s ' •. 
M i n a s , s a l i n a s y c a n t e r a s . 
I n d u s t r i a d e c u e r o s y p i e l e s 
SUMAS 
Causas de los accidentes 
M o t o r e s . . . . 
T r a n s m i s i o n e s . , 
A p a r a t o s d e e l e v a c i ó n 
M á q u i n a s h e r r a m i e n t a s . 
F e r r o c a r r i l e s 
V e h í c u l o s . . . . . 
E x p l o s i o n e s e i n c e n d i o s . 
S u b s t a n c i a s t ó x i c a s 3 r d i e n t e s o c o n - o s i v 3 s 
C 3 Í d 3 d e l o b r e r o 
Marcha sobre objetos o choque contra o b s t á c u l o s 
C a í d a d e o b j e t o s 
C a r g a y d e s c a r g s a l a m a n o 
H e r r a m i e n t 3 s d e m a n o .. . 
A n i m a l e s . . . . 
C a u s a s d i v e r s a s . . . . 
D e s p r e n d i m i e n t o d e t i e i T a s , h u n d i m i e n t o 
N ú m e r o de accidentes ocurridos. 
Gen. 
\ 
2 
9 
55 
14 
7 
14 
[23 
M o r . 
P O L I C I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C I A 
Tota l 
D E L I T O S 
CONTRA L A S PERSONAS 
Lesiones . . . , . 
Infanticidio . . 
CONTRA LA PROPIEDAD 
Robo. . . . . 
Hurto . , 
Estafas y otros engaños 
Otros delitos danos 
CONTRA LA HONESTIDAD 
Escándalo públ-co. 
Abusos deshonestos 
Rapto . . . . , . . 
J U E G O S Y R I F A S CONTRA E L O R D E N PUBLICO 
Amenazas y coacciones 
Desobediencia . . 
Desórdenes públicos taitas. 
N U M E R O D E 
Delitos 
o faltas 
con-
sumados 
. 2 ; 3 
» 
4 
G 
4 
Frustra - I 
dos y ten-1 
tativas 
Autores o presuntos 
1 
o 
24 
Varones 
J8 
1 
2 
22 
Hembrss 
C O M E T I D O S E N D I A S D E 
71 
123 
3 
9 
123 
123 
TRABAJO 
D í a N o c h e 
FIESTA 
D í a Noche 
V í s p e r a de f ies ta 
N o che 
B O L E T I N D E L A E S T A D i S T I C A M U N I C I P A L P E P U R G O S 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L·A G U A R D I A M U N I C I P A L 
D e t e n c i o n e s 
Por heridas . . 
Por hurto, robo y sospechas . 
Por orden auperior . 
Por escándaio. . 
Por cometer actos contra la moral . 
Por raaltrataise . . 
Por implorar la-caridad . 
Por desobediencia . 
A u x i l i o s 
A autoridades 
A particulares 
En tarmacias . • . 
En la Casa de Socorro . 
En casos de incendio 
Mordeduras de perros 
id. de gatos . . 
Suma y sigue 
o 
» 
24 
7 
6 
» 
i.6 
5 
1 
Suma, iiwteww* 
C r i a t u r a s e x t r a v i a d a s 
Niños 
Ñiflas 
E e c o n v e n c k m e s 
por infringir las Ordeiiíuixas Municipales 
Personas. . - . 
Automóviles . . . 
Bicicletas y motociclistas 
Carros y coches . - - . . 
A dueños de perros. -
Industriales por falta, de peso^ - - * 
98 
43 
7 
2 
4 
6 
167 
98 
I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
INCENDIOS 
nrrrsrtnvo 
PERJUDICADOS 
O a l ó r de l a s p é r d i d a s d e 
PERJUDICADOS MATERIAL DE BOMBEROS 
A S E G U R A D A S ' 
C L A S T F I C A C I O N Menos 
de 1.000 pesetas 
Lugares 
Establecimientos p ú b l i c o s . 
Gasas de Comercio. 
Idem par t icu lares . 
Edif icios en c o n s t r u c c i ó n . 
E n despoblado 
Depto . de materias explosivas 
Idem de c a r b ó n , maderas . . . 
F á b r i c a s . . . 
V e h í c u l o s . . . . . 
O t ros lugares. 
I Objetos qü'eihado's 
Casas. . . . • . 
Fábi - icas . . 
M e r c a n c í a s . . . 
Materiales de c o n s t r u c c i ó n . 
Muebles y ropas . . 
Productos a g r í c o l a s 
Cosechas. . • ' . 
Montes . . • . . 
Ot ros QDjetos. 
Causas 
Intencionadamente 
Por accidente 
N o consta . 
De 
i .o 'oi a 5.000 
De 
5.OOO a 20.000 
P e 
So.ool a So.qqo 
D e 
S«.<M|1 a 1®8.tH>a •¡oll.ooc a SGC.OOO 
Oe m á s 
•de 200.000 
l 6 B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
M O V I M I E N T O 
Número de reclusos fijos. 
Idem id. de tránsi to rematados . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
T O T A L . . . 
E t i l .0 .de Mes 
^•8 
228 
Altas 
17 
17 
Suma. 
245 
246 
Bajas 
10 
E n fin , rfc? /T/Í;,Í 
235 
oastbsaoeob "í 
5d X^! 
ft O 
n> < 
3 Cï 
z en ce 
o- cr 
«2 fü n> 
» n» (l 
.(T> fi (T>, O (T) 
as s; a; B5. ps ss. »5 B 
Si 
s i 
Cn -O O 
I—I. 
O 
o 
I—( 
ÏÍM'Ò fífn'l til 
I 9fa ZO&iV) 
M 
/.0 rfe Mes 
I Al tas 
i * 00 N) sJl >- J¡. 
Suma 
Bajas 
o 
o l í 
o" 
fin de Mes 
E n 1 ° de Mes 
-t» 4- 4^ oj u 
A l i a s 
Sui. 
Bajas ) o !,tí 
1 ° . deMes \ 
Al tas 
« 1 OOtM W 
Suma 
Bajas 
(.í - »j.S ^ 
G 
O'l to \0 — <í 
5 « ¿¿'e 
1,2. 
3 
< 25 
^ / . " de Mes 
Altas 
Suma 
Bajas 
E n fin de Mes O 
E n i.0 de Mes 
Al tas 
Suma 
\ : ! . r . m 
l 5?; 
> 2?- = 
V 1 V 5# V 
iSw 7?« í/e Mes 
E n i . " de Mes \ 
Al tas 
9^ 
V V 
» ' « » » 
Suma 
Bajas 
En de fln Mes 
I I 
B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S i? 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
húmero de reclusos lijos. . . . . 
Idem id: dé transito rematados . 
Idem id . a disposición de las autoridades. 
T O T A L . . 
Kn i . " de Mes 
44 
45 
Al tas 
2 
< < 
^6 
2 8 
Suma 
3 
» 
7 0 
7 3 
Bajas 
-23 
2 3 
E n fin de Mes 
4 7 
.1 
O 
> 
í"1 
TJ "0 U 13 
0 0 0 0 
-S -Ti l-S -5 
2 CfQ ~ 
S CD ce 
ce a; 
E » 
3- CD 
O- -5 
55 g3 p 
CD 
3 
CD 
O 
CD 
< 
CD 
O 
' CD 
ce 
¿2 
C 
" CD 
CD 
2 CG ^2 
O P = 
?? O O 
3 íS CD 
CD 
co O 
Q CD 
—1 — 
09 
4- as 
o o 
as 
Q Q 
rf^ as 
o o 
CD CD 
03 00 
p P 
00 te 
o te 
5= 
O 
o> 
CD^  
CD 
3 
CD 
O 
£L CL ff. P< 3s o 
CD 
E 
CD 
3 O 
CO 
p-
CD 
rf¡» 
-s 
o 00 
o 
CD H 
S« O 
CD F 
1« 
—. o 
5 ? ^ a . p CD 
o O- «-s 
co o o 
CD 
o 
CD 
P5 
O 
o 
E n 
A l t a s 
O 
02 
o > 
a 
Suma. 
Bajas y. Si, 
te Os ro — I W GC 
j ^ . I 00 
K-» I i—' as rfí-
j E n i * de Mes 
4 Al ta s 
\ Suma ^ fe fci M- >— as — en I ~a 
00 00 ce en j Bajas ^ 
I 7?« Mes \ 
j ^j» / .* Mes. 
•00 I fcO 05 tCj—_ 00 te- as G0 OJ o» 00 J 00 
Al tas 
Suma 
Bajas 
E n Jin de Mes 
C te c o 
o^  
en en O K- en -<i Ü\ 00 te o oo 
K-' en ft-
en 
en en 
00 
i— ie 00 4^  
te 00 
00 
oo as 
en i 00 i c 
en i W -
en I ce 
as 
os 
.te; rf^ 
a: oó 
Cn I 
"en r 
en .1 
os I 
tf^ úo 00 
E n I ? de Mes 
Al tas 
te — 
en LO i— 00 - - ie 
en i *k 
c i ic - J as 
00 001—' sD co c i te 
os »4- te 
Suma 
Bajas 
00 
te 00 ff-
I y?« 4&i Afer 
j / iw ^ /T/^ Í 0 
te 
:O0 
o: 
te 
00 
te i te 
• x l o o ' 00 
te. 
00 
Altas 
Suma 
00 00 00 CO 
Bajas 
E n j i n de A i es 
E n 
Al tas 
Suma 
Safas 
i8 BOLETIN DÈ LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Número de reeïusas fijas. . . , 
Idem id. de tráfisit© íimatadas . . 
Idem id. ^ disposición de las Autoridades 
En 1.° rats Altas Suma Bajas Fin de mes 
C L A S I F I C A C I Ó N 
P b r e s t a d a c i v i l 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
De 16 a 17 año». 
TOTAL. 
P o r edades 
De 18 a 22 
De 23 a 30 
De 31 a 40 
De 41 a 50 
De 61 a 60 
id 
id 
id 
id 
id 
De más de 60 años . - . 
TOTAL. 
F o r m s i r u e c i ó n e le m a n t a l 
Saben leer. . > . • 
Saben leer y escribir^ 
No saben leer . - . . . . 
TOTAL . . 
N ú m e r o de veces q-/ee k t á i n g r e s a d o e n l a p r i s i ó n 
Por primera vea. - . . . 
Por segunda id. ^ . . 
Por tercera id. v . . 
Por más de tres v e € ^ . . . . 
TOTAL. 
Servicio' de i d e n t i f i c a c i ó n 
N.0 de reclusos reseñado® ántropómétricaV'6 » 
Idem de los comprobados (1). . . u » 
Idem de los identificados {2) . . . . » 
Idem de los fotografiados. . . . . » 
3E c JL. u @ a @ ]P X j r A s 
..Arresto ruayor Procesadas 
3^ 
Arrestos 
gubernativos 
Prisión 
correccional 
fe; 
S e r v i c i o t p l e g r á f i c o ( t r i m e s t r e 2.°) 1930 
Despachos recibidos 
Parti. 
cala-
res 
[6229 
Ser-
vicio 
843 
Ofi-
ciales 
Inter-
nacio-
nales 
307 
Despachos expedidos 
Partí-
cula-
reA 
Ofi- Inter-nacio-
nales 
844 2190' 336 2202  96816231 
B u r g o s 1.° de J u l i o de 1 9 3 0 . 
EL TEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
E d u a r d o '^Jiménez 
9601 i 
(1) IndividÜQS que han-pasado dos o más veces por el gabinete antropométrico con el miaño nombre. 
(2) Idem ídl dand©t nombres distHitdB. • • 




